



















































































































































































Timbo/anNaib CanselorHal Ehwal Pelajar dan Alumni, Prof Datuk Dr Fauzi Ramlan
(kanan) beramahmesradengancalonpemenangtidak rasmipemilihan MPP Universiti
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Perwakilan Pelajar·
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siswadi setiapuniversiti
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